














Community-based Tourism: Success and change 

































































































































の一つの成果として，2016年にASEAN Community Based Tourism Standard を呈した。これ























































































































































































































































































開始年 数 累積 数 累積 全体累積
1999 1  1
2000 7  7 1  2
2001 1  8 10
2002
2003
2004 1  9 11
2005 1 10 12
2006 1 11 13
2007 1 12 2  4 16
2008 1 13 17
2009
2010 1 14 18
2011 1 15 19
2012
2013 1 16 20
2014 1 17 1  5 22
2015 2 19 2  7 26
2016 4 11 30
2017 8 19 38












































H・G 16（84％）  0 3（16％）












　 1部屋 2部屋 3部屋 4部屋 5部屋 8部屋
H・G 2 9 7 1








































H・G 1 1 1 5 4 2 4 1 　 　 　 　 　 　 7.26































1） RESTとは，タイ国の政府機関Responsible Ecological Social Toursの略称である。
2） 拙稿　「タイ国の観光政策とコミュニティ・ベース・ツーリズム（2）」椙山女学園大学「文
化情報学部紀要」第14巻　41頁
3） Nopparat Satarat（2010） Sustainable Management of Community-Based Tourism in Thailand. P. 138
4）Niti Wirudchawong（2017） Policy on Community Tourism Development in Thailand. pp. 17―18
5） アジア諸国やアフリカでの取り組みの事例研究として次のような文献がある。
　　P.S.Manhas, D.R. Gupta and A. Gupta （2014） Strategic Development Policies and Impact Studies of 
Sustainable Rural and Community-based Tourism. Primusbooks, （India）
　　Jaime A.Seba et al （2012）, Ecotourism and Sustainable Tourism, .Apple Academic Press （New York）
37
地域観光の成功と変質
　　Derk Hall and Greg Richards, Tourism and Sustainable Community Development. Routledge （New 
York）.
6） Nick Kontogeorgopoulos,Anuwat Churyen, Varaphorn Duangsaeg （2014） Success factors in 
community-based tourism in Thailand: the role of luck,external support , and local leadership.Tourism 
Planning &Development.
（補足）
・ TATとは，正式名称Torism Authority of Thailandの略称であり，日本の観光庁にあたる政府機関
である。
・1バーツは，約3.5円である。（2019年9月レート）
